

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































請求棄却 肯定 適用 否定
　兄が弟に土地の無償使用を許したことにつき、使用貸借が成立したものと認定し、この使用貸借は借主
である弟の死亡に基づき599条により失効した、とした上で、このような法律の規定を知らない現占有者
が先代の使用借権を相続により承継したと考えて土地の占有を開始し、貸主側も明渡し及び使用収益対価
の請求をしていなかったという事情のもとでは、現占有者に使用借権の時効取得（10年）が認められる、
として明渡等請求棄却
